清代漢人官僚に関する一考察(二) : 再び漢人進士と督・撫との関係をめぐって by 石橋 秀雄 et al.
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＼ 年 数 総 宮 と 擁
??
"原'台 1(1)5 6(1)
康 熙 57(6)
薙 正 22(1)2 4 ( 8 )
乾 隆 6 3 ( 2 )701111
嘉 慶 3 7 ( 2 )44α91
道 光 120ぃ78(2)90台1、
成 豊 11 721139(1)46021
同 治 13 40119
光 緒 110416 6 ( 4 )77 QD
= 統 5(1)6 11(1)
＼ 611129 蛭[40
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言|
2 6 ( 7 )
‖貞 ブ< 3{6) (6)
山 東 7は0 50 (1カ
1地西 2 22 (8)
河 南 よ
i 折江 6 0 56 (ltll
江 歌 4 0 (1) 59 90)
左 微 3 23(7)
をE西 9 22(4) 31(9)
高 建 5 16(2)
は 束 3 12
によ 山 J Z 3
iけl 引ヒ 2(8) 23(8)
l l 南 1 (14121 22 (1り
朕 西 3(3 12
L t l 川 2(2 10  (2)
= 南 2(2 11 13(
!コト| 1(3 8(1) 9(4
出 1 綺 (1) 2 (
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?
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?
4 4 (
404(1り465(14Jl
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表   B
＼
順汗i―事喧 (177年間)
給 告 |  1 生l I
合 言十| 小言十一一ノ 合 計一 )(二給 計
直 隷 (6) 12 (1)15(7) (7)
"1頁 フ< 2 13(2) 1 ( 4 ) 1  1 1 12(4)25(6)
lll束 4 (5) 3(5)1 19(2)22(7)50(19
|||西 1 (1) 1 ( 5 ) 1  8 9(5)23(8)
河 南 1 1 1 ( 3 )3 20(6)
ljh洩: 3(7) 3 5600
ヤ王 蘇 27(101
?
? 5800
安 徽 (1) 8 8(1) 3 12 23(7)
ど1l i巧 18(5)5(2)1 8 修) 13(4)
福 建 ] (1) 4 4 12
1 / i 東 (1)|3 4(1) 2 ( 2 ) 1  9 11(3)15は)
広 西 ] 2 3
'胡引し 8(1)2 20(7)
湖 南 1 ( 2 ) i  4 5(2)
?
? 22(141
険 西 1 3 4 ( 2 )2(1)
四 川 5 5(1) 2 3 5 ( 1 )10(2)
雲 南 4 4 2(2)1 7 9(2)13(2)
貴 州 1 1 1 (3)1  子 (1) 8(4)9(4)
目 粛 (1) 2 2 ( 1 )2(1)
奉 天 1 1 (1) 3 3 ( 1 )4(1)
23  dO  1 178 (5)201145138  881  1 226  (7)
4伍
(1401
(160)
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析 江 江 蘇
[IJ束 〔直 ‖痕〕
とこ 革呆 l l n 江1効〔直 "原〕 山 環
に 西 河 南 1如山 西 i胡 Jと
"慎 チ〔 湖! 市?? IH
?? 16
1 巧″ 徴 18安 徹f瑚 Jヒ 江 西 13
柏 建
15
順 天 12
湖 商 広 束 }HLllサ|| 陳 西
広 束
14
雲 南 19映 西 山 西
禁 南 貴 州 8
デtナ川 11四 )|| 5本 大 広 西 13に〔西 10苓 天ti  ,li + 1 粛
一- 80 -―一- 81 -―
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?
? 直 隷
・順 天
lFT "頂 計
?
?
1112  }21 (D2 }品
?
? :(1))(【4(1)}(48 1)対5 4 1 9
?
? 排引抗?5 ( 1 ) | ( i4 ( 1 ) | ( !I 11 13
?
? め11嵩把1)高,(1)|(♀)2 13 1 6
?
?
??
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1 1108
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